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ABSTRAK 
 
Azizah. A610140004. EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN MONOPOLI 
MATERI ERUPSI GUNUNG BERAPI TERHADAP TINGKAT 
PENGETAHUAN BENCANA PADA EKSTRAKURIKULER SEKOLAH 
SIAGA BENCANA DI SMP NEGERI 1 DELANGGU KABUPATEN 
KLATEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media permainan 
monopoli materi erupsi gunung berapi terhadap tingkat pengetahuan bencana pada 
ekstrakurikuler sekolah siaga bencana di SMP Negeri 1 Delanggu. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif, desain pra eksperimen dengan bentuk desain “One 
Groups Pretest-Posttest Design”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 
Negeri 1 Delanggu sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa 
yang mengikuti ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana sebesar 30 siswa. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Paired Samples Correlation. 
Nilai rata-rata hasil pretest sebesar 72 meningkat pada posttest menjadi 85 setelah 
menggunakan media permainan monopoli yang berarti tingkat pengetahuan siswa 
meningkat. Hasil uji Paired Samples Correlation menunjukan nilai yang signifikan 
0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga penggunaan media 
permainan monopoli materi erupsi gunung berapi pada ekstrakurikluer Sekolah Siaga 
Bencana d SMP Negeri 1 Delanggu efektif.  
Kata kunci: Efektivitas, media pembelajaran, monopoli, erupsi, ekstrakurikuler 
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ABSTRACT 
 
Azizah. A610140004. EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN MONOPOLI 
MATERI ERUPSI GUNUNG BERAPI TERHADAP TINGKAT 
PENGETAHUAN BENCANA PADA EKSTRAKURIKULER SEKOLAH 
SIAGA BENCANA DI SMP NEGERI 1 DELANGGU KABUPATEN 
KLATEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2018. 
 
This research aims to determine the effectiveness of the use of media playing a 
monopoly on volcanic eruption material on the level of disaster knowledge in 
extracurricular disaster preparedness schools at SMP Negeri 1 Delanggu. This 
research is a quantitative research, pre-experimental design with the design form 
"One Groups Pretest-Posttest Design". The population in this study were students of 
SMP Negeri 1 Delanggu while the target population in this study were students who 
participated in extracurricular Disaster Preparedness Schools of 30 students. Data 
analysis techniques in this study using Paired Samples Correlation test. The average 
value of the pretest results of 72 increased in the posttest to 85 after using the media 
game monopoly which means the level of knowledge of students increased. Paired 
Samples Correlation test results show a significant value of 0.000 <0.05 so that H0 is 
rejected and H1 is accepted so that the use of the media plays a material monopoly on 
volcanic eruption on extracurricular disasters. 
Keywords: Effectiveness, learning media, monopoly, eruption, extracurricular 
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